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   Tsumura Chorei-to or Tsumura Chorei-to-go-shimotsu-to, was administered to 71 female pa-
tients with urethral syndrome 2.5 g three times a day for four weeks. Total efficacy rate of Tsumura 
Chorei-to in 34 cases was 71%. Tsumura Chorei-to was effective against pollakisuria, miction pain 
or discomfort, sense of residual urine and lower abdominal discomfort. Total efficacy rate of 
Tsumura Chorei-to-go-shimotsu-to in 37 cases was 57%. Tsumura Chorei-to-go-shimotsu-to was 
effective against dysuria, sense of residual urine and lower abdominal discomfort. Uutoward 
effect rates of Tsumura Chorei-to and Tsumura Chorei-to-go-shimotsu-to were 6% and 14%, respec-
tively. Many of the untoward effects of these two drugs were epigastral discomfort. These two 
drugs are thought to be effective on patients with urethral syndrome. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 731-735, 1992) 
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対 象 と 方 法
対象は当科外来および公立角館総合病院泌尿器科外
来を受診 した下部尿路不定愁訴のあ る女性患老 の う
ち,尿 沈渣で自血球数が毎視野5個 以下で,経腹壁的
膀胱超音波検査で膀胱頸部周囲の膀胱粘膜下に低エコ












































ったが,併用薬の有無で は改善度に有意差は なか っ
た.概 括安全度は 「副作用なし」が32例(94%)で,
投与の 「中止を要する」副作用があったのは2例(6



















































































































































路不定愁訴に用いて も有効率が高 い とされ る猪苓
湯4・?・8)と猛苓湯会霞物湯?・S>を厭遂症綾群に投与 して
みたが,い ずれ も優れた有効性であった.
「ra慧e3、 薬 叢 溺 の 概 揺安 全 獲







Table4.薬剤 別 の有 用 度
薬 撰 極あて有罵 有 罵 やや有穆 艦 瞑 三しく 合 糞圭
ツ ム ラ猪 苓 湯12(35%)]1(32%)5(15%)3(9%)3(9%)34(10⑪%)



















































(14%)に副作用があ り,その うち3例 が胃部不快感







































5.副 作用があったのは 猪苓湯で2例(6%),猪 苓
湯合四物湯では5例(14%)であり,その多 くが胃部
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